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11 i i l 
MiMsterio ÉllriiliMiEas" 
DECRETO de 26 de M a y o de 1950 so-
bre e x p r o p i a c i ó n .de propiedades 
afectadai p o r la "cons t racc ión de 
obras principales de pantanos, sal-
tos de agua, etc. 
Las vigentes d i spos ic iones para ia 
e x p r o p i a c i ó n forzosa p o r causas de 
u t i l idad p ú b l i c a a u t o r i z a n a que p o r 
conveniencia de c u a l q u i e r a de las 
partes—propietarios, Es tado o, en su 
caso, concesionar ios — , se acuerde 
enajenar ía í o t a l i d a d de u n a finca, 
aunque no precise ocupa r con Ja 
respectiva obra m á s que u n a par te 
de ella y as i tnismo establecen la for-
ma y condic iones en que p o d r á n re 
vertir a sus p r i m i t i v o s d u e ñ o s Jas 
Parcelas sobrantes; pero la legisla-
cion bá8ica no p u d o prever de m o d o 
^xplici to, por la qpoca en que fué 
Promulgada, é l m o d o de r e m e d i a r 
s Perjuicios que para de t e rminadas 
propiedades representa el estableci-
uiento de una o b r a h i d r á u l i c a que, 
Q a L i n í n d a r u ocuPar c o n otras fi 
rrpn es graB(les extensiones de te-
varia8!' Cubre 0 ais!a ,os pueblos , 
earre» í r a z a d o s de f e r roca r r i l e s y 
racjjc^ras y> en r e sumen , m o d i f i c a 
gráfica / " ^ las c a r a c t e r í s t i c a s geo-
Por i una extensa c o m a r c a . 
y i a ' l a ^ m p l e j i d a d de l p r o b l e m a 
stls asn68! á e aPrec ia r lo en todos 
- socialp h u m a n o s , e c o n ó m i c o s 
circ.,^*,^116- a su vez, dependen 
rj0 existe ncias Purarnente locales, 
e en el presente p o s i b i l i d a d 
de compensar jus ta y e q u i í a t i v a -
mente los pe r ju ic ios que puede oca-
s ionar la c o n s t r u c c i ó n de u n a o b r a 
h i d r á u r i c a en la zona de o c u p a c i ó n 
del sistema f u n d a m e n t a l de la m i s -
ma , m á s que sobre Ja base de una 
d i s p o s i c i ó n espt c i a l para cada caso, 
y a s í se p r o c e d i ó para el pan t ano de l 
É b í O . Pero ante Ja conven ienc ia de 
l i m i t a r l a s p a r t i c u l a r i d a d e s en c u a n -
to é s t a s no sean estricta fe en te i nd i s -
pensables, precisa des i indax todo 
aque l lo que a p lena s a t i s t a c c i ó n del 
que se siente pe r jud i cado , p o r q u e 
aceptar lo dependa de su v o l u n t a d , 
p ü e d e ^ s e r resuel to c o n c a r á c t e r ge 
ñ e r a ! , s in a l terar el e s p í r i t u n i los 
f u n d a m e n t o s de la Ley de E x p r o p i a -
c i ó n v igente y med ian t e las n o r m a s 
r eg l amen ta r i a s de a p l i c a c i ó n de la 
m i s m a . 
Y en a t e n c i ó n a que las r e c l ama-
ciones p o r l®s refer idos conceptos 
son cada d í a m á s numerosas , c o m o 
consecuencia del m a y o r n ú m e r o de 
a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i c o s e n 
curso de e j e c u c i ó n , a propuesta del 
M i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s y p rev ia 
d e l i b e r a c i ó n de l Consejo de M i n i s -
tres, 
D I S P O N G O : 
• A r t í c u l o p r i m e r o . Las p rop ieda -
des que sean afectadas por l a cons-
t r u c c i ó n de las ob lá i s p r i nc ipa l e s de 
u n pan t ano o de u n salto de agua, o 
p e r las previas , accesorias o c o m p l e -
men ta r i a s de las mi smas en c o n d i -
ciones que a l t e ren las m o d a l i d a d e s 
de l us© o a p r o v e c h a m i e n t o de las. 
fincas por quedar en , parte i n u n d a -
das; o resul ten d i f i cu l t adas o in te -
r r u m p i d a s en sus medios hab i tua les 
de c o m u n i c a c i ó n c o n pob lado o c o n 
c a m i n o s de se rv ic io p ú b l i c o o c o n 
el a lbe rgue de sus d u e ñ o s c u a n d o 
el los m i s m o s sean ¡os que d i r ec t a -
mente las c u í t i v e n , exp lo ten o h a b i -
ten; o é s t o s ac red i t en que por causas 
inheren tes o der ivadas d e l e s tab lec i -
m i e n t o de las referidas obras r e su l -
t a n per jud icadas , a j u i c i o de la A d -
ministraciÓD, en c u a l q u i e r o t ro as-
pecto, p o d r á n ser c o m p r e n d i d a s en 
las exp rop iac iones cor respondien tes 
| a l t é r m i n o m u n i c i p a l a que perte-
í nezcan c o n a r reg lo a la L e y de diez 
j de E n e r o de m i l ochoc ien tos setenta 
| y nueve y a ia de urgencia de siete 
| de O c t u b r e de n i i novecientos t r e i n -
¡ ta y tres e i D c l u í d o s la t o t a l i d a d de 
¡ los gastos que e l lo represente en el 
«coste efect ivo de l respect ivo aprove-
i c h a m i e n t o h i d r á u l i c o a los efectos 
I de la L e y de siete de J u l i o de m i l 
novec ien tos once y d e m á s d i spos i -
c iones vigentes sobre la m a t e r i a . 
A r t í c u l o segundo. L o s e x p e d i e n -
tes de e x p r o p i a c i ó n a que se refiere 
el presente Decreto , ú n i c a m e n t e p o -
d r á n i n i c i a r s e a s o l i c i t u d de los due-
ñ o s , que d e b e r á ser presentada en la 
respect iva C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á -
fica ó Se rv ic io H i d r á u l i c o den t ro de l 
p lazo de n o v e n t a d í a s , contados des-
de la fecha de la p u b l i c a c i ó n d e l 
a n u n c i o , que prescr ibe el a r t í c u l o 
v e i n t i t r é s del Reg lamento de trece de 
J u n i o de m i l ochoc ien tos setenta y 
nueve para el c u m p l i m i e n t o de l a 
v i g é n t e L e y de E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
L a r e s o l u c i ó n , p r ev i a a u d i e n c i a 
del r e c l a m a n t e e i n f o r m e de la D i -
r e c c i ó n Genera l de Obras H i d r á u l i -
cas, en c u y a t r a m i t a c i ó n d e b e r á j u s -
t i f icarse la i m p o s i b i l i d a d de c o m -
pensar el p e r j u i c i o po r o t ro p roce-
d i m i e n t o de coste m á s r e d u c i d o , co-
r r e s p o n d e r á a i Consejo de M i n i s t r o s , 
a propuesta del M i n i s t r o de Obras 
P ú b l i c a s ; y en cuan to a é s t a sea fa-
v o r a b l e , c o n t i n u a r á el expediente de 
e x p r o p i a c i ó n en la f o r m a r e g l a m e n -
t a r i a . 
A r t í c u l o tercero . E n todas las 
concesiones de a p r o v e c h a m i e n t o s 
h i d r á u l i c o s que en lo sucesivo se 
o to rguen p o r el M i n i s t e r i o de Obras 
P ú b l i c a s , asi c o m o en las a m p l i a c i o -
nes o r e h a b i l i t a c i o n e s de las ante-
r i o r m e n t e au tor izadas , se h a r á cons-
t a r en f o r m a e x p l í c i t a la o b l i g a c i ó n 
de l c u m p l i m i e n t o de este Decre lo 
p o r parte del conces iona r io y a sus ; 
expensas, en las cond ic iones ; que 
p r e c e p t ú a el a r t í c u l o segundo. 
A r t í c u l o cua r to . Por el M i n i s t e r i o 
de Obras P ú b l i c a s se d i c t a r á n las 
ó r d e n e s opo r tunas para el c u m p l í - ; 
m i e n t o de este Decre to . 
D I S P O S I C I O N T R A N S I T O R I A 
Pdra todas las obras que, p o r 
estar en p e r í o d o de c o n s t r u c c i ó n , 
h a y a n s ido ya p u b l i c a d a s las rela-
ciones a que se refiere el a r t í c u l o se-
g u n d o , se e n t e n d e r á c o n c e d i d o c o n 
c a r á c t e r excepc iona l u n p lazo de 
noven ta d í a s , contados desde la fe- , 
cha de i n s e r c i ó n de este Decreto en 
el Bo le t ín Ofic ia l del Estado, den t ro 
de cuyo p e r í o d o de t i e m p o los p r o ; 
p ie ta r ios que se cons ide ren c o m p r e n -
d idos en el a r t í c u l o p r i m e r o p o d r á n ; 
acogerse a los benef ic ios del m i s m o . 
A s í 1® d i spongo por el p r é s e n t e l 
Decre to , d a d o en M a d r i d a v e i n t i s é i s 
de M a y o de m i l noveciea tos c i n -
cuen ta . | 
F R A N C I S C O F R A N C O 
E l Ministro de Obras Públicas, 
J O S E M A R I A F E R N A N D E Z L A D R E D A 
Y M E N E N D E Z V A L D É S 
2 U 2 
Ministerio de la BoImmeíím 
O f í D E N de 28 de A b r i l de 1950 por la \ 
que se d i c t an normas complementa* j 
r i a s t i l a r t í c u l o octavo del Regla-
mento de 23 de M a y o de 1941 para1 
a p l i c a c i ó n de: la Ley sobre Ordena i 
c ión de Solares 15 de M a y o de 1 9 Í 5 . 1 
E l a r t í c u l o oc tavo del Reg lamento i 
de 23 de M a y o de 1947, d i c t a d o para ; 
l á a p l i c a c i ó n de la L e y s o b r é E d i f i -
c a c i ó n de Solares, de 15 M a y o de \ 
1945, d i spuso que en p lazo m á x i m o ¡ 
de ve in te meses d e b e r í a queda r c o n -
c luso el Registro P ú b l i c o de Solares 
e I n m u e b l e s de e d i f i c a c i ó n forzosa j 
que los A y u n t a m i e n t o s p r o c e d e r í a n ! 
a con fecc iona r . L a finalidad de l p r e - 1 
cepto era establecer d i c h a o b l i g a c i ó n ; 
m u n i c i p a l s i n que e l lo supusiera en ; 
m o d o a l g u n o que t r a n s c u r r i d o ese 
t é r m i n o el Registro de m e n c i ó n ha-
b r í a de quedar ce r rado a nuevas i n -
corporac iones de propiedades.^ ya 
que aparte la p o s i b i l i d a d de que n o 
todos los A y u n t a m i e n t o s t e r m i n a r á n 
el Registro por u i a u otras causas 
expl icab les , existe la r e a l i d a d de que 
nuevos te r renos y ed i f icac iones van 
q u e d a n d o sujetos a i n c l u s i ó n en el 
m i s m o a m e d i d a que surgen de los 
sucesivos p lanes de u r b a n i z a c i ó n y 
e n s a n c h é , de l d e s a r r o l l o de pob l a 
clones o s i m p l e m e n t e de la a p l i c a 
c i ó n a é s t a s de las n o r m a s de que se 
t ra ta y p u g n a r í a c o n la idea que ha 
p r e s id ido esta l e g i s l a c i ó n dejar fue 
ra de su a lcance a ios refer idos i n -
muebles por a l e g a c i ó n de ha l la r se 
t r a n s c u r r i d q el t é r m i n o reg lamenta -
r i o de l l evar los a l Regis t ro de refe 
r e n c i a . 
Y p r o m o v i d a s consu l tas respecto 
de ta l ex t r emo , este M i n i s t e r i o , en 
uso d é las facu l tades que para acia 
r a r e i n t e r p r e t a r e l c i t a d o Reg lamen-
to le confiere su d i s p o s i c i ó n final, y 
c o n la c o n f o r m i d a d de l Consejo de 
M i n i s t r o s , h a t e n i d o a b i e n d isponer : 
Que la t e r m i n a c i ó n de l p lazo fija 
do en el a r t í c u l o oc tavo de l Regla 
m e n t ó de 23 de M a y o de 1947 n o es 
o b s t á c u l o para seguir l l é \ a n d o a l 
Registro P ú b l i c o de Solares e i n m u e -
bles de E d i f i c a c i ó n Forzosa estable-
c i d o los que t engan esta c o n d i c i ó n y 
que, p o r t an to , d e b e n ser i n c l u i d o s 
en el m i s m o los ' t e r r enos y ed i f ic ios 
sujetos a l presente o en el f u t u r o a l 
a r t í c u l o p r i m e r o de la L e y de 15 de 
M a y o de 1945 y a l tercero de su Re 
g l a m e n t o . 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c e o f i c i a l p a r a general c o n o 
c i m i e n t o , d e b i é n d o s e por los s e ñ o r e s 
Gobernadores c i v i l e s o r d e n a r la i n -
s e r c i ó n de la presente O r d e n en el 
Bo le t ín Ofic ia l de la respect iva p r o -
v i n c i a . 
M a d r i d , 28 de A b r i l de 1950. ' 
2181 P E R E Z G O N Z Á L E Z 
Umínisíracián provincial 
Sobierao Cinl 
de la provincia ieieón 
C I R C U L A R 
Por a s í o r d e n a r l o la S u p e r i o r i d a d , 
se hace saber a l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n y A y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n 
c í a que toda a c t i v i d a d c u l t u r a l d é 
E s p a ñ a en el E x t r a n j e r o o de l E x -
t r an je ro en E s p a ñ a que p r e t e n d a n 
establecer o r e n o v a r , ha de ser con-
sul tada p r e v i a m e n t e a la D i r e c c i ó n 
Genera l de Re lac iones Cu l tu r a l e s é ü 
el M i n i s t e r i o de A s u n t o s Ex te r io re s . 
L e ó n , 20 de J u a á o de 1950. 
E l Gobernador civil, 
2189 J . V i c t o r i a n o Barquero 
Provincial de Ganadería 
CIRCULAR NÚM. 42 
H a b i é n d o s e presen tado la E p i z o o -
t i a de Rab ia , en e l ganado existente 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l d e f ^ ^ 5 
en c u m p l i m i e n t o de lo o r e v * ^ 1 1 ^ 
el ar t . 12 del v igente R e g l a d 0 
E p i z o o t i a s de 26 de S e n t i e r ^ 0 ^ 
1933 (Gaceta de l 3 de O c u í h ^ d e 
declara o f i c i a l m e n t e d i cha enf Se 
dad . nierme. 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sosn^nk 
sa t o d o el A y u n t a m i en lode C o r u i i -
c o m o zona infecta , los puehi ' '0!1; 
G o r u l l ó n , Cadafresnes V U r i de 
H o r t a , y zona de i n m u n i z a c i ó n í 
c i t ado A y u n t a m i e n t o . ' 61 
Las med idas sani tar ias que h 
s ido adop tadas son las regiarnem 
r i á s . )a ' 
Y las que deben ponerse en m á c 
Uca, las consignadas , en el Canil,, 
lo X X X I I del v igente R e g l a d o 
de Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 13 de J u n i o de 1950. 
2143 El Gobernador civil , 
toinlsaría Señera! de UasleeliMas 
F Transpones 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
« E l E x c m o Sr. C o m i s a r i o General 
de Abas t ec imien to s y Transportes 
en o f i c i o c i r c u l a r n ú m . 97,058 151, 
S e c c i ó n Precios y Mercados, de fe-
cha 6 de J u n i o de l cor r ien te año, 
me d ice lo s iguiente: 
Decre tada en el Bole t ín Oficial del 
Estado, n ú m . 131, de 11-5-50, la liber-
t ad de p rec io , c o m e r c i o y c i r cu lac ión 
de! chocola te en sus d is t in tas clases 
y var iedades, c o m u n i c ó l e para que 
l o haga p ú b l i c o para general cono-
c i m i e n t o , ' q u e queda anu lado mi 
o f i c io c i r c u l a r n ú m e r o 86.272, de 
22 7 1944, p o r el que d i s p o n í a que 
los b o m b o n e s s imi la res , h a b r í a n de 
venderse a l m i s m o p rec io que los de 
choco la te , p u d i é n d o s e venderse al 
i g u a l que és t e c o n el m i s m o r ég imen 
de l i b e r t a d , a s í c o m o t a m b i é n los 
ca rame los , grageas, pe ladi l las 3¿ con-
fituras a n á l o g a s . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . » 
L e ó n , 14 de J u n i o de 1950. 
E l Gobernador Civil-Presidente, 
2171 J . V . Barquero 
ipotacin provincial de León 
Esta C o r p o r a c i ó n a c o r d é s 8 ^ 3 
subasta-concurso las obras ae ^ 
m i n o v e c i n a l de. Santibanez ae 
Isla a M a l i l l a de la V e ^ ' , n \ c - d e Ja-
acto que se c e l e b r a r á el d í a lp " el 
l i o p r ó x i m o a las doce J ^ 3 8 . epro-
S a l ó n de Sesiones del P a / a £ ! ° ado 
v i n c i a l , ante el T r i b u n a l 
p o r el Sr. Presidente, Voca l aesig 
do y N o t a r i o de t u r n o . . ¡Dtj-
T i p o m á x i m o : trescientas taS 
t r é s m i l cua t roc ientas cuat ro F 
y t r e i n t a y cua t ro c é n t i m o s . ^ 
F i a n z a p r o v i s i o n a l seis 
sesetila y oi- l io pesetas y 
0 A finilíva c o n s i s t i r á en el 4 por 
^ i nresupuesto de con t ra t a en 
10° d i l í o n e s de t e rminadas en la las c o n f i o 0 c t u b r e d e ig4o 
Le/ Pliegos de p r o p o s i c i ó n re in te -
LlsPcon P ó l i ^ ^ 4,75 pesetas y 
gr h?e p r o v i n c i a l de 1 peseta se pre^ 
11111 á n los d í a s l aborab les hasta el 
P r i o r a la c e l e b r a c i ó n de la su-
f !?^concurso desde el s iguiente a 
1 nablicacion de este a n u n c i o en el 
L í f í n Oficial del Estado á e diez a 
Sre horas en la Secretaria de la 
rnrDoración, en la qae se h a l l a de 
Manifiesto el expediente. 
plazo de e j e c u c i ó n de las obras 
doce meses. 
Los poderes bastanteados por u n 
Letrado de la l o c a l i d a d . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
Don . . . . • » m a y o í " de edad, v e c i -
no de , que h a b i t a en . . . . 
provisto de la c é d u l a persona l de la 
dase ta r i fa . . . . n ú m 
expedida en . . . con fecha de . . . 
de . . de . . . . (o en su defecto 
documento de i d e n t i d a d que la sus 
li.tuya), o b r a n d o eñ su p r o p i o dere 
cho (o con poder bastante de d o n 
. . . . e n c u j a r e p r e s e n t a c i ó n c o m -
parece), t en iendo c a p a c i d a d legal 
para contra tar y uo estando c o m -
prendido en n i n g u m í de los casos 
del a r t icu lo 9.° de l Reg l amen to de 2 
Julio de 1924, enterado del a n u n c i o 
inserto en . . . . n ú m e r o . . . . de l 
día . . . . de . de . . . , a s í 
como de los pl iegos de c o n d i c i o n e s 
facultativas y e c o n ó m i c o - a d m i n i s -
trativas y d e m á s requ is i tos que se 
exigen para t o m a r par te en la subas-
ta-concurso de y c o n f o r m e en 
todo con los m i s m o s se c o m p r o m e t e 
a la r e a l i z a c i ó n de tales obras , c o n 
estricta s u j e c i ó n a los m e n c i o n a d o s 
documentos por l a c a n t i d a d de . . . . . 
(aqui la p r o p o s i c i ó n por el p rec io 
"Po, o con la baja que se haga, ad-
Vlrt iéndose que s e r á desechada, l a 
^ no exprese, f s c r i t a en le t ra , la 
caü t idad de pesetas y c é n t i m o s . 
§ u a i m e n t e se Compromete a que I 
l a s 
^ remuneraciones m í n i m a s que ha 
oflan de pe r c ib i r los obreros de cada 
cío y Categoi.ía emplaados eri las 
Por? POr Í o r c a d a ie?al de t r aba jo y 
infer!0ras ex t r ao rd ina r i a s , no sean 
OrgaIOPeS 3 los ^P08 fijados por los 
firm^If11108 competentes . (Fecha y 
Proponente) . 
P re s i ^ ' 14 de J u n i o de 1950 . -E1 
5íl47 Ilte ' R a m ó n G a ñ a s . 
N ú m 501. -120 ,00 ptas. 
instituto Nacional para la Producción 
de la Patata de Siembra 
Servicio de la Pata ta de S iembra 
A V I S O 
Se recuerda a todos los p r o d u c t o -
res de patata au to r i zada de s i embra , 
a los comerc ian tes de patata de s i em-
bra y a los agr icu l to res en general , 
que la o b t e n c i ó n de s e m i l l a n u t o r i -
zada de patata sigue somet ida a las 
n o r m a s y l e g i s l a c i ó n en v igo r i n d e 
pend ien temente de la l i b e r t a d que 
se ha decretado para la patata de 
c o n s u m o . 
C o m o patata au to r i zada s ó l o se 
c o n s i d e r a r á la p r o d u c i d a en las zo 
ñ a s s e ñ a l a d a s por él Serv ic io y por 
los agr icu l to res que se i n s e r i b a n 
c o m o produc to res en la Jefa tura 
A g r o n ó m i c a y se sometan a la i n s 
p e c c i ó n de campos y a lmacenes y 
a l p r ec in t ado de envase por las Je-
fa turas A g r o n ó m i c a s . 
T a l patafa « A u t o r i z a d a » s ó l o po-
d r á ser v e n d i d a a t r a v é s de los a l -
macenes de s e l e c c i ó n a cargo de a l -
macenistas i n sc r i t o s en los l i b r o s 
registros de las Jefaturas A g r o n ó m i -
cas, p u d i e n d o ser a lmacen i s ta toda 
o r g a n i z a c i ó n de labradores , e n t i d a d 
j u r í d i c o m e r c a n t i l & empresa r io i n -
d i v i d u a l que se c o m p r o m e t a a c u m -
p l i r los . r equ is i tos anter iores , a s í 
c o m o los que respecto a c o n d i c i o n e s 
de a lmacenaje , envasado y d e m á s 
c a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s sean s e ñ a l a -
das o p o r t u n a m e n t e por el Se rv ic io 
de la Pa ta ta de S i embra . 
E l p rec io de esta patata « a u t o r i z a -
d a » s u p e r i o r a l a de c o n s u m o , s e r á 
l i b r e y dependien te de las c o n d i c i o -
nes de mercado . 
L e ó n , 20 de J u n i o de 1 9 5 0 . - E l I n -
geniero Jefe, U z q u i z a . 2188 
Servicio Nacional del Trio 
JEFATURA " P R O V I N C I A L DE LEON 
R e l a c i ó n desprecios de las d i s t in tas 
var iedades comerc ia les de los p ro-
duc tos i n t e r v e n i d o s p o r el Se rv ic io 
N a c i o n a l del T r i g o , ap robados por 
la D i r e c c i ó n G e n e r a l de A g r i c u l t u r a 
para la c a m p a ñ a 1950 51 . 
T r i g o , c o m e r c i a l , 250,00 pesetas 
q u i n t a l m é t r i c o . 
T r i g o canje, 117,00 i d e m í d e m . 
Centeno c o m e r c i a l , 200,00 i d . i d . 
Centeno canje, 108 00 i d . i d . 
M a í z c o m e r c i a l , 192,00 i d . i d , ^ 
Cebada, 162,00 i d . i d . 
A v e n a , 150,00 i d . i d . 
A lga r robas , 125,00 i d . i d . 
A l t r a m u c e s , 65,00 i d . i d . 
Yeros , 70,00 i d . i d . 
Veza, 70,00 i d . i d . 
Salvados, 70,00 i d . i d . 
Resto de l i m p i a , 55,00 i d . i d . -
Garbanzos, menos de 55 granos en 
onza de 30.gramos. 560.00 i d . i d . 
3 
Garbanzos, d é 55 a 65 granos en 
onza, 425,00 i d . i d . 
Garbanzos , de m á s de 65 granos 
en onza, 400,00 i d . i d . 
J u d í a s b lancas de r i ñ ó n , 575,00 
i d e m idero. 
Jud i a cana t i a . 500,00 i d . i d . 
J u d í a p i n t a garbanzada co r r i en t e , 
450,00 i d . i d . 
Lentejas t i p o R i a ñ o , 425,00 i d . i d . 
Lentejas castellanas, 375,00 i d , i d . 
Habas p e q u e ñ a s . 160,00 i d . i d . 
Habas mazaganas, 194,20 i d . i d . 
Habas tar ragonas , 205,70 i d . i d . 
A l m o r f a s , 95,00 i d . i d . 
Guisantes comest ib les . 204,00 i d e m 
i d e m . 
Guisantes para piensos, 140,00 
í d e m i d e m . 
N O T A S I M P O R T A N T E S 
- Se en t iende por t r i g o c o m e r c i a l el 
que tenga del 2 a l 3 por 100 de i m -
purezas. Por cons igu ien te el p r ec io 
de 250 pesetas Q m ; h a b r á de a u m e n -
tarse O d i s m i n u i r s e c o n a r reg lo a l a 
s igu ien te escala: 
De 0 a 1 por 100 de i m p u r e z a s , 
2,50 pesetas de a u m e n t o en Q m . 
De 1 a 2 por 100 de i m p u r e z a s , 
1,25 i d e m i d e m . 
: De 2 a 3 por 100 de impurezas , 
p r e c i ó n o r m a l . 
Da 3 a 4 p o r 100 de impurezas , 
3,00 pesetas de d e d a c c i ó n en Q m . 
De 4 a 5 p o r 100 de impurezas , 
6,00 i d e m í d e m . 
I g u a l escala r e g i r á para los t r igos 
de canje. 
E n caso de t r igos defectuosos e 
i m p r o p i o s para la p a n i f i c a c i ó n , el 
Serv ic io N a c i o n a l del T r i g o , ú n i c o 
c o m p r a d o r , i n f o r m a r á a la Comisa -
r í a General de Abas t ec imien tos y 
Transpor t e s sobre sus ap l i cac iones , 
fijando és t a los precios que corres-
p o n d a n a estos t r igos . 
Las semi l las d e n o m i n a d a s « s i -
mientes c e r t i f i c a d a s » , « s i m i e n t é s p u -
r a s » y « s i m i e n t e s e s c o g i d a s » , s e r á n 
a d q u i r i d a s por el Se tv ic io N a c i o n a l 
del T r i g o y v e n d i d a s ^ á los a g r i c u l -
tores c o n las b o n i í i c a c í í m ' S y sobre-
precios que establece el Decre to de l 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de 17 de 
O c t u b r e de 1940. 
L e ó n , 6 de J u n i o de 1950.—EHefe 
P r o v i n c i a l , R. A l v a r e z . 2066 
BISTHITO MINERO DE LEÓN 
D o n *Luis H e r n á n d e z Manet , Inge-
n i e r o Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . A u r e l i o 
F e r n á n d e z E s c a n d ó n , vejcino de E l 
E n t r a g o ( O v i e d o ) , se ha presentado 
en esta Jefatura el d í a 25 de l mes de 
M a r z o a las diez horas cuaren ta y 
c i n c o m i n u t o s , una s o l i c i t u d de per-
m i s o de i n v e r t i g a c i ó n de c a r b ó n , de 
rail ochen ta pertenencias , l l a m a d o 
« M a u r i c i o » , s i t o s en los A y u n t a m i e n -
tos de L a Rob la y Cuadros , hace la 
d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 1.080 per-
tenencias en la f o r m a s iguiente; 
Se l o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
e l cen t ro del puente del F . C. d é l a 
Renfe (Rama l de L e ó n a G i j ó n ) so-
b re el r í o Bernesga, en la p i o x i m i 
d a d de l k i l ó m e t r o 23 de d i c h o ra-
m a l , en t é r m i n o s de L a R o b l a . A los 
500 met ros al N . se c o l o c a r á la 1.a es-
taca: 600 met ros a l E „ la 2.a: 2.000 
met ros a l S . la 3.a; 7,200 -met ros a l 
O . la 4.a; 500 met ros a i N . la 5.a; 
2.400 met ros a l E . la 6.a; 1,500 m e 
t ros a l N . la 7.a de la 7,a estaca ai 
E. , se m e d i r á n 4.200 me t ros a la 1.a 
estaca. 
L o s r u m b o s se ref ieren a l N . ver-
dadero y g ramos centesimales . 
Q u e d a n d o ce r rado el p e r í m e t r o de 
las per tenencias cuya i n v e s t i g a c i ó n 
se s o l i c i t a . 
Presentados los d o c u m e n t o s s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 10 de la Ley de 
M i n a s y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
d i c h o pe rmi so de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en el 
a r t í c u l o 12 de la c i t ada L e y de M i -
nas, se a n u n c i a para que en el p lazo 
de t r e i n t a d í a s na tura les p u e d a n 
presentar los que se cons ide ren per-
j u d i c a d o s sus oposic iones en i n s t a n -
c ia d i r i g i d a a l Jefe de l D i s t r i t o M i -
nero. 
E l expediente t iene el n ú m . 11.371. 
L e ó n , 26 de M a y o de 1950.—Luis 
H e r n á n d e z . 1908 
D o n L u i s H e r n á n d e z Manetr , Inge-
n i e r o Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n 
Hago saber: Que p o r D . A u r e l i o 
F e r n á n d e z Escanden , vec ino de E l 
E n t r a g o ( O v i e d o ) , se h a presentado 
en esta Jefa tura el d í a 25 de l mes de 
M a r z o a las diez horas c i n c u e n t a 
m i n u t o s , u n a s o l i c i t u d de p e r m i s o 
de i n v e s t i g a c i ó n de c a r b ó n , de 544 
per tenencias , l l a m a d o « C l a v e l i n a » , 
s i to en t é r m i t í o de Vega de los Ca-
bal leros , A y u n t a m i e n t o s de B a r r i o s 
de L u n a y Soto y A m i o , hace la de-
s i g n a c i ó n de las c i tadas 544 perte 
nencias , en la f o rma s iguiente : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el c en t ro de l m o j ó n que s e ñ a l a el 
k i l ó m e t r o 3 de la carre tera de L a 
Magda lena a B e l m o n t e , en t é r m i n o s 
de Vega d é los Cabal leros , concejo 
de Los B a r r i o s de L i f n a . A los 700 
met ros a l N se c o l o c a r á la 1.a esta-
ca; 800 met ros a l E . la 2,a; 1.400 me 
t ros al S. la 3.a: 2,600 met ros a l O . l a 
4.a; 500 metros a! N , Ja 5.a; 2.000 me-
t ros a l O. , la 6.a; 900 met ros a l N . la 
7.a. de esta ú l t i m a a l E . sé m e d i r á n 
3.800 met ros a la 1.a estaca. 
L o s r u m b o s se ref ieren a l N . ver-
dade ro y en grados centesimales. 
Q u e d a n d o cer rado el p e r í m e t r o de 
las per tenencias cuya i n v e s t i g a c i ó n 
se s o l i c i t a . 
Presentados los documen tos s e ñ a -
lados en él a r t í c u l o 10 de la L e y de 
M i n a s y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
d i c h o pe rmi so de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 12 de la c i tada L e y de Minas , 
se a n u n c i a para que en el p lazo de 
t re in ta d í a s na tu ra le s puedan pre-
sentar los que se cons ide ren per jud i -
cados sus opos ic iones en ins tanc ia 
d i r i g i d a a l Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o . 
E l expediente t i ene el n ú m . 11.372. 
L e ó n , 29 de M a y o de 1950.—Luis 
H e r n á n d e z . 1940 
A y u n t a m i e n t o de 
V i ¡ l á z a l a 
Confecc ionado e l p a d r ó n de los 
vec inos sujetos a t r i b u t a r p o r los 
d i s t in tos conceptes de la i m p o s i c i ó n 
m u n i c i p a l o a r b i t r i o s de este M u n i -
c i p i o , c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o ac tua l , 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c re ta r ia m u n i c i p a l , p o r el p lazo de 
q u i n c e d í a s , a l ob j e to de o í r recla-
ma c i o n é s . 
V i l l á z a l a , 16 de J u n i o de 1 9 5 0 — E l 
A l c a l d e , A n g e l J á ñ e z . 2187 
A y u n t a m i e n t o de 
A r d ó n 
Por el p lazo de q u i n c e d í a s , se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se 
c r e t a r í a m u n i c i p a l , el r e p a r t i m i e n t o 
pa ra el c o b r o de los a r b i t r i o s sobre 
el v i n o y c o n s u m o ele carnes frescas 
y saladas, que ha de regfr d u r a n t e el. 
a ñ o en curso , a l o b j e t o de o í r recla-
maciones , p r e v i n i e n d o que pasado 
d i c h o plazo, n o se a d m i t i r á n i n g u n a , 
c o n c e p t u á n d o s e conce r t ados c o n el 
A y u n t a m i e n t o los q u e figuran en el 
m i s m o , po r las respect ivas can t ida -
des consignadas . 
A r d ó n , 19 de J u n i o de 1 9 5 0 . - E l 
A l c a l d e , Z a c a r í a s A l v a r e z , 2197 
Entidades menores 
A los efectos de o í r r ec lamac iones , 
se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en el 
d o m i c i l i o de l Pres idente respec t ivo , 
d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s , los 
documen tos q u é a l final se i n d i c a n , 
f o r m a d o s p o r las Jun t a s vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto p a r a Í 9 5 0 : 
C a r r i z a l de L u n a 2191 
J u n t a vecinal de San t a Ca ta l ina 
de Somoza 
L a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a que me 
h o n r o en p re s id i r , en s e s i ó n ext ra-
o r d i n a r i a el d í a ve in t e de M a y o ú l 
t i m o , adop to el a c u e r d o que, t rans 
c r i t o l i t e r a l m e n t e , d i c e a s í : 
« E x a m i n a d o el exped ien te de ena 
j e n a c i ó n de una pa rce l a d e n o m i n a -
da « P o z o los M a c h o s » , sita en este 
t é r m i n o , y de tres m i l nueve met ros 
cuadrados de super f i c i e , de cuya 
d o c u m e n t a c i ó n resu l t a . 
re 
arzo 
1° d i 9 h a .Parcela 
v a l o r a d a en seis m i l quinipmo ece 
2.° Que el presUpuVo\tuSaf ^  
esta J u n t a v e c i n a l , en p e r í o d o 
n a r i o . no l lega a l i m p o r t e de d o ^ ^ 
pesetas anuales, p o r lo qUe a ( Z * } 1 
t a s a c i ó n excede del 20 por cient Ja 
d i c h o presupuesto. ^ 
C o n s i d e r a n d o que por lo e x n u e ^ 
es procedente c u m p l i r los t r á m i í 
sus t i tu t ivos de l R e f e r é n d u m en 
a r reg lo a los a r t í c u l o s 94 y 150 de t 
L e y M u n i c i p a l de 31 de Oc tuh 
de 1935 y Decre to de 25 de M 
de 1938. 
Cons ideran( |o que, una vez cum-
p l i d o s é s t o s requis i tos , procede ele 
var el expediente a l M i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó t i , a los efectos de dicho 
Decre to y de l de 2 de A b r i l de 1930 
y Reales Ordenes de 4 y 18 de Jania 
d e l . p r o p i o a ñ o , se a c o r d ó por una 
n i m i d a d : 
1. ° Que se t r a m i t e el R e f e r é n d u m 
s u s l i t u t i v o c o n ar reglo a l Decreto 
de 25 de M a r z o de 1938. 
2. ° Q u e se u n a c e r t i f i c a c i ó n del 
n ú m e r o de Vocales de que se com-
pone esta J u n t a A d m i n i s t r a t i v a , y 
de l que ha vo t ado este acuerdo, a 
los efectos del q u o r u m legal . 
3. ° Que sé apruebe la t a s a c i ó n de 
seis m i l q u i n i e n t a s pesetas asigna-
das a la parcela c i t ada y q u é se pre-
tende enajenar , a base de cuyo pre-
c i o se t r a m i t a r á la subasta, una vez 
conced ida la competente autoriza-
c i ó n s u p e r i o r . » 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s há-
bi les , a con t a r de la p u b l i c a c i ó n de 
este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , todas las personas 
na tura les o j u r í d i c a s puedan acudir 
a esta i n f o r m a c i ó n , f o r m u l a n d o las 
r e c l a m á c i o n e s o impugnac iones que 
e s t imaren procedentes en r e l ac ión 
c o n este acuerdo , p o r med io de es-
c r i t o que d e b e r á n presentar, bien en 
el G o b i e r n o C i v i l de la p rov inc ia o 
ante és t a Jun ta , en r e l a c i ó n con el 
a l u d i d o acuerdo . , 
Santa Ca t a l i na de Somoza, a 25de 
M a y o de 1 9 5 0 . - E l Presidente, o-
m á s S i lva . 21Dy 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Por el presente se no t i f ica a todo 
los acreedores de l B a r t i t u l ado 
E s t a n c o » , si to en G ó m e z * a l ° \ ¿ 
n ú m . 2, que, en el impror rogab le 
p lazo de q u i n c e d í a s naturales a y 
t i r de la p u b l i c a c i ó n de este n u n c i o , 
se personen en el- c i tado . . ^ f r 
8 de la ta rde , c o n las facturas l ^ t ^ 
cantes de las deudas a ^ ^ ^ r r i d o 
el ya m e n c i o n a d o Bar . í j a n ^ apos 
d i c h o plazo, no se S e n d e r a n P Jo. 
de n i n g u n a clase. E l d u e ñ o , ^ 
d i ñ o F i d a l g o F e r n á n d e z . 
2180 . N ú m . 4 2 8 . - 1 9 ^ J Í : _ . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i r ^ 
